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What is Hydrotherapy? This method was introduced as a part of physicaJ therapy from England in 1ヲ80's，but註owin Jap註n 
Hydrotherapy is設otfamous. Patients watched the lesson of the day on web before. So tbe patient under百toodt泌 lesson fi呂st.Tbe main 
fとat住民 ofour study (s也pportedby S昌kado is to introduce Hydrotherapy by using web. ln this paper，acωrding to the statistical 
l官search(th告訴meseries analysis)，we c皐nconclude t主atour Hydrotherapy by using web is more effective than belbre. 
1. W .A.P.T療法とは 
W.A.P.T療法とは，水治療法における現論的概念を示すもの




の仕方 ※ Physical Science Physical Therapy 物
Psycho Therapy される理論のi愛用
とヂ技の研究。 P : Psychosomatic と身体の相関↑生。※ 
Medical Psychology Psycho Physics 
される理論の渡応によるゆ根神経(反応i度合野)
における主主思発動の促進と T : Training =訓練と 

























































(A) 2002年 5月 15日~紅 ω紙3舟4由 史実萌前田廟問
〈務) 2003年 5月間日 瞭鏑 
(C) 2004年 1月刊悶 i且隣 
(D) 2004年 3月日出 -2005稼 7J9268 .車重釜山、ピリ糊開 
(E) 2005竿叩湾問錦 木措置勤揖法融韓関路 





























































レステロール (22 中性脂肪 (10，2%). yGTP (8.5 
17)4つ 92.9%を越えていたc したがって こ
の4 






















: (a)心臓病を徐<.担当 ぴ~9C í:iJ を有す
〉や享椅子等介護を存ずる幸子は(b)る者. 
義務づける。
日.週一回(木)で 5日間を 1期とし. 2期を? 
宇るc ※ただし 1期と 2期の授Z持者 しないことを
原則とする O










訓練:;受講者 20 名を 3~4 グループにグループ分けをし. 
を設置する。 
: (a) .'@tグルー プに指導者を配置する 
)( LU 
3~4 名)， (b)各グループに補助言Eを配機i-{s0 
戸市水泳連盟所属水泳指導員 8-10名)， (c)授議日には 
2-3名を配置する(坂戸市福祉課






































:タニタ， 1本組成計(インナースキャン 50，B C 
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